
















































































































































































































































































































训后 30 多万人实现了创业或自谋职业的创举 [12]。由
此可见，SYB 项目在对创业人群培训方面具有高度成
熟的模式，并且经过多年的发展，在促进人才就业、提
高创业水平方面具备很大的优势。因此，高校应该充
分抓住我国“双创”教育的契机，将SYB项目引进校园，
对学生进行专业创新创业教育培训，打破高校学生创
新创业实践的孤立性，实现学生和企业的对接，将校园
创意和社会需求联结起来，提高“双创”实践的社会适
应性，使其成果进入孵化环节，提升创新创业教育实践
的成果孵化率。通过创业培训和推广项目提升在校大
学生的创新创业能力与意识，引领他们积极参与创新
创业实践，鼓励他们走向创业的道路，让成果孵化成为
创新创业教育的应有之义，充分发挥成果孵化的作用，
使“大众创业、万众创新”在高校中流行起来，使创新
精神在学生群体中飞扬起来，让创新创业实践成为构
建现代职业教育体系的必由之路。
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